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EDITORIAL IMEF 
 
 
La investigación genera desarrollo económico 
 
La investigación ha sido uno de los principales impulsores de progreso para las empresas y para los países. 
En la medida que se invierte una mayor cantidad de recursos en desarrollar nuevos productos, en 
implementar nuevas tecnologías, en establecer procedimientos más efectivos, se puede maximizar la 
rentabilidad en las organizaciones y el crecimiento económico en los países. 
En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, desde sus inicios hace casi 55 años, ha existido 
un compromiso absoluto con la excelencia a través del trabajo de sus Comités Técnicos que analizan el 
entorno actual, la problemática y las oportunidades para la implementación de las mejores prácticas en 
todas las áreas relacionadas con la economía y las finanzas. 
A mediados de la década de los 70s, se decidió poner los primeros cimientos para un esfuerzo de 
profundizar en el tema de la investigación y fue cuando se empezaron los trabajos de la Fundación de 
Investigación IMEF. La Fundación, al igual que el IMEF, no tiene fines de lucro y su objetivo principal es 
aportar a la comunidad financiera nuevas formas para la aplicación práctica de los conceptos técnicos, de 
forma que sean más efectivos y aporten más valor en la solución de problemas. 
Adicionalmente, el IMEF entrega anualmente desde 1984, el hoy Premio de Investigación 
Financiera IMEF-EY, que convoca a estudiantes e investigadores de todo el mundo a poner su talento al 
servicio de las mejores y más modernas prácticas financieras. 
Hace ya 5 años, se organizó el primer Congreso de Investigación Financiera cuyo objetivo es 
presentar y analizar trabajos de gran relevancia en la materia que son evaluados por un arbitraje 
especializado. El próximo mes de agosto se realizará el VI Congreso de Investigación Financiera FIMEF 
con la participación de siete importantes universidades y se espera recibir cerca de un centenar de trabajos 
de investigación. 
Para completar este círculo virtuoso, en nuestra Revista Mexicana de Economía y Finanzas 
publicamos los mejores trabajos de investigación en la materia, siendo uno de los máximos orgullos de 
nuestra Fundación y por supuesto de nuestro Instituto por tratarse de la primera Revista de Investigación en 
México promovida por el sector privado en entrar al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
En el IMEF seguiremos impulsando de manera activa las labores de investigación que abonen a una 
mejor práctica financiera y a la construcción de un entorno de negocios más favorable, que atraigan más 
inversiones  y generen un mayor crecimiento económico en México para más bienestar de su población. 
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